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resultados discusión conclusiones
La educación es un derecho 
inalienable de toda persona. Por 
ello hay que materializar el 
derecho a una educación de 
calidad, inclusiva y equitativa 
para todos y con todos. 
Muestran la 
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participación
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- el profesorado no se encuentra preparado 
para responder a las necesidades de los 
estudiantes.
- escasez de proyectos en el centro ligados a la 
mejora.
Replantear la formación del 
profesorado y fomentar actividades 
para la sensibilización.
Disponer de los recursos necesarios 
y saber hacer uso de ellos.
Aplicar medidas de atención a la 
diversidad en el marco de la 
enseñanza ordinaria.
Usar metodologías variadas y 
adaptadas al alumnado. 
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niveles de dificultad.
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la capacidad de identificar las 
barreras al aprendizaje y a la 
participación en centros educativos.
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- El uso de las TIC. 
- Limitaciones metodologías y adaptaciones 
de las actividades.
- Los profesores especialistas se hacen cargo 
del ACNEAE.
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